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ADVERTENCA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Sccrctnrios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
decadamente. para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DIAS. 
! : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas a! solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qui 
hayan de insertarse en el BOLÉTIÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administradoi de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e l B e y D o n Alfonso X i n 
(q. D . g . ) , S. M . la E e i n a D o ñ a V i c -
toria Eugenia , S. A . E . e l P r í n c i p e 
de Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a Augus ta Real f ami l i a , 
con t inúan s in novedad en su impor -
tante sa lud . 
(Gaceta del día 25 de septiembre de 1927). 
MMSTBBO BE FflMBiTB. 
I n s t r u c c i ó n para e l cobro de l a tasa 
de rodaje sobre los v e h í c u l o s de 
t r a c c i ó n de sangre. 
A r t í c u l o 1.° E l recurso financié-
is que con la d e n o m i n a c i ó n de « tasa 
i^pecial de rodaje» a u t o r i z ó como 
¡'.¡ilicuble a los v e h í c u l o s de t r acc ión 
'l'i sangre el Real decreto de 26 de 
y¡Vu> de 1926, se d e v e n g a r á desde 
1-' do enero de 1927, se e x i g i r á , re-
'-Mudará y a p l i c a r á con arreglo a los 
receptos de Ja p r e s e n t e l n s t r u c c i ó n . 
-Vrt. 2 .° Son materia de esta 
' '• 'strúcoión toda clase de v e h í c u l o s 
" t racc ión de sangre, que t r í b u t a -
1 n con arreglo a la siguiente tar i fa : 
' ' a-ros de l lanta man estveelta que la 
reglamentaria 
Una c a b a l l e r í a , 15 pesetas a l a ñ o 
Dos c a b a l l e r í a s , 22,50. 
Tres c a b a l l e r í a s , 30. 
Cuatro caba l l e r í a s ; 37,50. 
Carros de llantas reg lamentar ían 
ü n a caba l l e r í a , 10 pesetas a l a ñ o 
Dos caba l l e r í a s , 15. 
Tres c a b a l l e r í a s , 20. 
Cuatro c a b a l l e r í a s , 25. 
A r t . 3." E l impuesto o (asa de 
rodaje se establece por años natura-
les, h a c i é n d o s e efet ivo, de una sola 
vez, desde 1.° de ab r i l a 1.° de j u n i o 
de cada a ñ o . 
A r t . 4 .° L a baja del v e h í c u l o , 
una vez satisfecha la anualidad co-
rr iente en concepto de tasa de roda-
je , no d a r á derecho a l usuario a re 
c l a m a c i ó n a lguna sobre, d e v o l u c i ó n 
de cantidades a t a l respecto. 
A r t . 5 .° Las altas voluntarias 
que se produzcan, siempre que va-
yan a c o m p a ñ a d a s de la previa ins-
c r ipc ión de l a m a t r í c u l a correspon-
diente, d e v e n g a r á n en el mismo 
ejercicio la tasa que les es té asigna 
da por la t a r i fa del ar t . 7.° del Real 
decreto de 26 de de j u l i o del a ñ o 
ú l t i m o , en l a parte proporcional que 
le corresponda, a cuyo efecto se d i -
v i d i r á el impor te anual por 12, y 
se s u m a r á n tantas paites a l í cuo t a s 
como meses fa l ten desdo su-solicitud 
hasta finalizar el a ñ o . 
A r t . 6 .° Las altas que se produz-
can a v i r t u d de i n v e s t i g a c i ó n y 
denuncia, sea cualquiera la época 
del a ñ o en que su in sc r ipc ión tenga 
lugar , p a g a r á n í n t e g r a la cuota quo 
en derecho les deba ser asignada, 
m á s la m u l t a que en concepto do 
penalidad determinan los a r t í cu los 
1 0 y 14 de la presento I n s t r u c c i ó n . 
A r t . 7." Dentro de los meses de 
enero y febrero de cada año los due-
ños de toda clase de v e h í c u l o s de 
t r a c c i ó n de sangre v e n d r á n obliga-
dos a l lenar y suscribir la hoja-pa-
d r ó n , que p o d r á n ret i rar gratui ta-
mente de los Ayuntamientos respec-
t ivos r e m i t i r á n por correo, con 
p e t i c i ó n de acuse de recibo, a l E x -
c e l e n t í s i m o Sr. Presidente del Pa-
tronato del C i rcu i to Nacional de 
F i rmes Especiales, en sus oficinas 
de M a d r i d , calle de Fernanflor, 2, 
a los efectos de est imar la declara-
c ión efectuada, y l ibrarles los opor-
tunos cargos para la exacc ión del 
impuesto en el p e r í o d o de recauda-
c ión vo lun ta r i a . 
A r t . 8 .° Son contraventores de 
la presente I n s t r u c c i ó n : 
P r imero . Los que no hayan dado 
cumpl imien to a- lo ordenado en el 
a r t . 7.° que antecede. 
Segundo. Los que cumpliendo 
con el requisito que se determina 
en el a r t . 7.° hubiesen alterado en 
la h o j a - p a d r ó n las c a r a c t e r í s t i c a s de 
sus v e h í c u l o s u omi t ido la consigna-
c ión de aquellas indispensables para 
la justa clasif icación, a IOJ efectos 
del pago del impuesto, y como con-
secuencia hubiese satisfecho tasa i n -
ferior a la que por derecho d e b í a n 
t r ibu ta r . 
Tercero. Los que habiendo dado 
de baja el v e h í c u l o , a los efectos del 
pago da la tasa, c o n t i n ú e n u s á n d o l o . 
A r t . 9.° Los contraventores com-
prendidos en el apartado 1.° que' 
antecede i n c u r r i r á n en la penalidad 
de una mul ta equivalente al duplo 
del impor te de la cuosa que en con-
cepto de tasa les corresponda satis-
facer, m á s dicha cuota. 
Los contraventores comprendidos 
en el apartado 2.° del a r t í cu lo ante-
r io r i n c u r r i r á n en la penalidad de 
una mu l t a equivalente al duplo del 
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impor te de la diferencia entre la 
cuota que hubiesen satisfecho y la 
que les correspondiese satisfacer, 
m á s d icha diferencia. 
Los contraventores comprendidos 
en e l apartado 3 .° del referido ar-
t i cu lo anter ior i n c u r r i r á n en la pe-
na l idad de una m u l t a equivalente 
a l duplo de la cuota que hubieran 
satisfecho de no haber dado de baja 
el v e h í c u l o , m á s dicha cuota. 
A r t . 10. Se declara p ú b l i c a la 
a c c i ó n para denunciar las defrauda-
ciones cometidas contra la tasa de 
rodaje, siempre que no se ejercite 
con c a r á c t e r de a n ó n i m a . 
Las defraudaciones contra la tasa 
s e r á n penadas con una m u l t a equ i -
valente a l impor te del duplo de la 
suma defraudada, m á s dicha suma. 
A r t . 1 1 . E l denunciante t e n d r á 
derecho a pe rc ib i r la m i t a d del i m -
por te de las multas que se impongan 
a los denunciados. 
A r t . 12. L a cobranza de la tasa 
de rodaje, en sus dos p e r í o d o s vo lun-
t a r io y ejecutivo, se a j u s t a r á a lo 
ordenado en este Reglamento y en 
l a I n s t r u c c i ó n para el servicio y re-
c a u d a c i ó n de las contribuciones e 
impuestos del Estado y a los proce 
dimientos contra deudores d é l a Ha-
cienda de 26 de ab r i l de 1900 y 
modifteaciones posteriores, por los 
agentes que el Patronato acuerde. 
A r t . 13. E l Patronato e n t r e g a r á 
las patentes o recibos y listas cobra-
torias que los Recaudadores p o n d r á n 
al cobro en cada pueblo durante los 
d í a s que se anuncie en el Bolet ín 
Oficial de sus provincias respectivas 
y en la capi ta l durante el resto del 
p e r í o d o vo lun t a r io . Te rminado este 
plazo i n c u r r i r á n en el apremio de 
ú n i c o grado, con el recargo de 20 
por 100 del d é b i d o , m á s las costas 
del procedimiento ejecutivo. 
/ . ' • t . 14. Los encargados del pro-
cedimiento ejecutivo que t ienen la 
ob l igacró i i de supl i r el gasto de la 
e j ecuc ión , p e r c i b i r á n directamente 
del contr ibuyente el 15 por 100 del 
d é b i t o , m á s dichos gastos, quedan-
do el 5 por 100 restante a beneficio 
del Patronato. 
E l apremio de cobranza por la re-
c a u d a c i ó n vo lun ta r i a s e r á l i c i t ab le . 
A r t . 15. Las m a t r í c u l a s de la 
tasa de rodaje sobre v e h í c u l o s de 
t r a c c i ó n de sangre se e x p o n d r á n al 
p ú b l i c o en los sitios que oportuna-
mente se s e ñ a l e n , por espacio de 
ocho d í a s , durante los cuales los i n 
teresados p o d r á n reclamar de la cla-
sif icación que se les haya hecho. Las 
reclamaciones contra la m a t r í c u l a se 
r e s o l v e r á n por el Patronato, en el 
t é r m i n o de quince d í a s , pudiendo 
los interesados, en ol t ó n n i n o de 
ocho d í a s , alzarse de sus acuerdos 
ante el Sr. M i n i s t r o de Fomento . 
Disposiciones transitorias 
1. " Con la misma denom i nac ión 
autoriza oí Real decreto do 26. de 
j u l i o de 1926 ol cobro de la tasa de 
rodaje a los v e h í c u l o s de t r a c c i ó n 
m e c á n i c a , que se d e v e n g a r á desde 
1.° de enero del a ñ o actual, a los 
efectos de cobranza, por el Patrona-
to del C i rcu i to Nacional do F i rmes 
Especiales, y desde 1.° de j u l i o co-
rr iente q u e d a r á refundido en el nue-
vo impuesto ú n i c o denominado «Pa-
tente Nacional de C i r c u l a c i ó n de 
A u t o m ó v i l e s » , creado por Real de 
creto de 29 de ab r i l del presente a ñ o , 
y se e x i g i r á , r e c a u d a r á y a p l i c a r á 
con arreglo a los preceptos de las 
disposiciones complementarias que 
se d ic ten . 
S e r á objeto, si procede, de una 
d i spos i c ión especial el cobro de la 
tasa de rodaje impuesto a los ve-
h í c u l o s do t r a c c i ó n m e c á n i c a desde 
1.° de enero a l . " de j u l i o actual , 
en su caso o para lo sucesivo. 
2. a Por lo que respecta al a ñ o 
actual , los d u e ñ o s do toda clase de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n de sangre ven-
d r á n obligados, dentro de los noven-
ta d í a s siguientes a la p u b l i c a c i ó n 
de este Reglamento, a Henar o sus-
c r i b i r la hoja p a d r ó n que r e t i r a r á n 
gra tu i tamente de los A y u n t a m i e n -
tos i'espectivos, y r e m i t i r á n por co-
rreo, con p e t i c i ó n de acuse de recibo, 
al Exorno. Sr. Presidente del Pat ro 
nato del C i r cu i to Nacional de F i r -
mes Especiales, en sus oficinas de 
M a d r i d , calle de Fernanfior , 2, a los 
efectos de est imar la d e c l a r a c i ó n 
efectuada y l ibrar les los oportunos 
cargos para la e x a c c i ó n de la tasa. 
Disposición final 
Quedan derogadas cuantas dispo-
siciones se opongan a l c u m p l i m i e n -
to do lo ordenado en el Real decreto-
ley de 26'de j u l i o de 1926 y en este 
Reglamento. 
M a d r i d , 6 de j u n i o de 1927.—El 
M i n i s t r o de Fomento , Rafael Ben-
jumea. 
* * * 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
pe r iód ico oficial para general cono-
cimiento , encareciendo a los s e ñ o r e s 
Alcaldes den la mayor publ ic idad a 
estas instrucciones por medio de 
bandos, pregones y anuncios, a d v i r 
t iendo a los contr ibuyentes del i n d i -
cado impuesto la necesidad de que 
en el momento oportuno recojan en 
la A l c a l d í a los talones que se le 
e n v i a r á n y que han de contener la 
d e c l a r a c i ó n previa a la exacc ión d, 
impuesto . 
L e ó n , 21 do sepliembro de 1927. 
El Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Ni íües 
mmmm mmm 
G08IBRN9 CIVIL DE LA PROVINCIA 
C I R C U r A U 
Se previene a todos los A y u n t n -
miontos y a sus respectivos Alcaldes 
que en el improrrogable plazo i b 
tercero d í a , comuniquen a este Go-
bierno, s in excusa n i pretexto algu-
no, si existen vacante la pinza di? 
Secretario de la misma siempre que 
sea de segunda c a t e g o r í a , bien en-
tendido que de no hacerlo así se les 
i m p o n d r á el m á x i t n u n de multa 
que la ley determina s in perjuicio 
d é l a s responsabilidades que proceda. 
L e ó n , 25 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del l i t o Jorye 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
C O N V O C A T O R I A 
Haciendo uso de las atribuciones 
que me confiere el a r t í c u l o 125 en 
r e l a c i ó n con el 91 y el 98 del Esta-
tu to p r o v i n c i a l , he dispuesto convo-
car a l a E x c m a . D i p u t a c i ó n , en 
Pleno, a sesiones extraordinarias, 
que t e n d r á n lugar en el S a l ó n de 
actos de la misma, en los d í a s 1.° de 
octubre p r ó x i m o , a las cuatro de la 
tarde y para el d í a 2 del mismo mes, 
a las once de la m a ñ a n a , para tratar 
de los asuntos siguientes: 
D i a 1 
1. ° Nombramien to de Interven-
tor de fondos provinciales . 
2 . ° Ordenanzas para la oxaceión 
de honorarios por los servicios rli 
I n s t i t u t o p rov inc ia l de Hig iene . 
3. ° I d e m i d . para el funciona 
miento de la parada de toros de VA 
Granja A g r o pecuaria. 
4o H a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o pai 1 
los gastos que ocasione la estañe¡h 
de SS. M M . en esta Cap i t a l . 
D í a 2 
D e s i g n a c i ó n de representante (!•• 
l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l en la Asam-
blea Naciona l . 
L o que se publ ica en este periódi-
co oficial para conocimiento general-
rogando a los S í e s . Diputados t i tu-
lares, directos y corporativos, 1" 
puntual asistencia. 
L o ' n , 23 de septiembre de 19ái-
E l Presidente, J o s é M . " Vicente. 
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Administración de Renías públ icas de León 
IÍKLACIÓX de los i i i íh i s t r ia les , declarados fal l idos, que se publ ican en oumpl imien to de lo dispuesto en la 
base 44 y a i l i on io 158 dol vigente Reglamento de i n d u s t r i a l . (1) \m 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Valent ín Cidón 
Uui l lenno ü e n n o j o . 
José Penaos. 
María R o d r í g u e z 
Melchor Garzo 
Francisco Riego 
Fidel G o n z á l e z 
Mamiel M a r t í n e z 
Pedro Presa 
Fé l ix P é r e z 
Miguel A r r o y o 
Narciso D o m í n g u e z . . . 
Santos P é r e z 
Valent ín Ferrera 
Antonio Pr ie to 
.lulián Castro 
Octavio A l v a r e z . 
Santiago Santos 
Antonio L u e n g o s . . . . 
Leoncio Cancelo. 
Teodoro R o d r í g u e z . . . 
Fél ix R o d r í g u e z . . . . . 
Celestino F e r n á n d e z . . 
Eufemio M a r t í n e z . . . . 
Pedro A l v a r e z . . . . . . . 
Amelio G a r c í a 
Braulio G o n z á l e z . . . . 
Candelas P é r e z . . . . . . 
Rosario Alonso 
Valent ín G u z m á n . . . . 
Demetrio G o n z á l e z . . . 
Manuel Pedraza 
Marcelo C a r p i n t e r o . . . 
J'ristilo G o n z á l e z 
Valeriano Ai ' teaga. . . . 
(Tiegorio C a s t a ñ o . . . . . 
Antonia G o n z á l e z . . . . 
Alejandro Rojo 
Celestino G a r c í a 
j 'emetrio G o n z á l e z . . , 
i-ugenio Alva rez 
i'jusebio Castro 
1 j ancisco A r r i a t 
' 'luctuoso F e r n á n d e z . 
'jervasio R e v i l l a 
1 "iiUlermo G u z m á n . . . 
1; avino M a ñ a n e s 
',1 l'egoria P é r e z 
'" ' t iro Pastor 
l-ueas Alvarez 
-Ar>nm(jl L ó p e z 
^ebast ián Centeno 
• 'etoriano B u z ó n 
¡«lentfn G u z m á n . . - . . 
' :,s<; del R í o . . .-. 
' 'piano Mancha 
A Y U N T A M I E N T O 
sahagnn 
Sahelices del R í o 
I d e m . . . 
Idem 
San A n d r é s del Rabanedo. 
Idem 
I d e m . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
San Esteban de Valdaeza . , 
Idem 
Santa Colomba C u r u e ñ o . . . 
Santa M.a de O r d á s . . 
Santas Martas 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . -. 
I d e m . . . 
Toreno 
I d e m 
Valdelugueros . . . . . . . . . . 
Valderas.. 
I d e m . . 
I d e m 
Idem 
Idem , 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m , 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem : 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
IECHI DE U DiSOLVENCU 
27 de octubre de 1926. 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . 
I d e m . 
Idem 
I d e m . 
Idem 
7 de e n e r ó de 1927 
18 noviembre de 1926 
27 de octubre d é 1927 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m 
I d e m . 
7 de enero de 1927 
27 de octubre de 1926. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
18 noviembre de 1926. 
Idem. 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
PESETAS (TI . 
137 24 
80 12 
53 40 
253 70 
85 43 
80 08 
80 08 
80 08 
80 08 
20 92 
139 45 
91 00 
37 37 
201 74 
78 80 
20 02 
133 46 
180 54 
12Ó 12 
80 08 
40 04 
52 05 
91 20 
60 42 
40 04 
70 08 
34 71 
30 76 
358 38 
16 01 
48 06 
320 37 
46 14 
46 14 
30 76 
213 52 
16 02 
15 38 
l o 38 
16 02 
29 64 
15 38 
23 36 
30 59 
16 02 
30 59 
15 38 
15 38 
29 64 
29 64 
15 38 
15 38 
106 79 
16 02 
16 02 
30 76 
(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL, núm. 218. 
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N O M B R E S Y A P E L U D O S A Y U N T A M I E N T O NCUNLlimnMU PESETAS CTS. 
ArcaJ io F e r n á n d e z 
Marceliano V a l d é s . . . . . . . . 
A n t o n i a H e r r e r a s . . . . . . . . 
Eu log io F e r n á n d e z 
I s id ro F e r n á n d e z 
Melchor Sierra 
J o s é G a r c í a 
A lbe r to Alva rez 
N i c o l á s L ó p e z 
Pedro L ó p e z 
A n g e l Faba 
J o s é Pereira 
I s i d r o V á z q u e z 
Nico lá s G o n z á l e z . 
Ben i to M e n é n d e z 
Francisco L ó p e z 
Pau l ino P é r e z 
Juan Vega 
Pedro Lobato 
Demetr io L e r a 
M á x i m o Barr ientes 
A l b e r t o C a s t a ñ e d a 
J o s é M a r t í n e z 
Leandro Ugidos Vega 
F lo ren t ino Vega 
Santiago A r i a s . . . . . . . . . . 
Gregor ia G o n z á l e z . . . . . . . 
A g u s t í n Cancelo 
Luc i ano G u t i é r r e z . . . . . . . 
E m i l i a R o d r í g u e z . . . . . . . 
Santiago F e r n á n d e z . . . . . . 
J u l i o M a n r i q u e . . . . . . . . . 
J o s é L ó p e z . 
Francisco de l P a l a c i o . . . . 
Fe l ipe G a r c í a . 
Manuel E n r i q u e z . . . . . . . . 
Santiago F e r n á n d e z 
Valderas 
Valencia de D . Juan 
Val lec i l lo 
V i l l a b l i n o 
I d e m . . . . ; 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Villadecanes 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
[dem 
I d e m 
Idem 
Vi l l a f e r 
V i l l a f ranea 
Idem 
Vi l l ao rna te . 
Idem 
I d e m . . 
Idem 
V i l l a m a ñ á n . 
Vi l l anueva 
Idem 
I d e m . . 
Vil lasabariego 
I d e m 
I d e m . . . 
A s t ó r g a 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
18 noviembre de 1926 
27 de octubre de 1926. 
7 de enero de 1 9 2 7 . . . 
27 de octubre de 1926. 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
7 de enero de 1 9 2 7 . . . . 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
27 de octubre de 1926 
I d e m 
Idem 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem 
I d e m ; . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . ' . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem 
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Los Ayun tamien tos interesados p r o c e d e r á n a e l imina r de las M a t r í c u l a s , a los contr ibuyentes que figui ui 
en la presente r e l a c i ó n y p r o h i b i r á n , bajo su m á s estrecha responsabilidad, el ejercicio de la indus t r ia al I iu l : . - -
t r i a l que habiendo sido declarado f a l l i do c o n t i n ú e e j e r c i é n d o l a y no solvente sus descubiertos con la Haciemla. 
L e ó n , 20 de agosto de 1927 .—El Admin i s t r ado r de Rentas P ú b l i c a s , P . A . , M. A l v a r e z . 
Servicio AttonémtoB Mm\ 
S E C C I Ó N D E L E Ó N 
C i r c u l a r 
N o h a b i é n d o s e recibido en estas 
oficinas a pesar de haber sido recla-
madas va l ias veces las listas y re-
cibos del impuesto de plagas del 
campo de las Juntas locales de los 
t é r m i n o s municipales que acont i -
n u a c i ó n se c i t an , por el presente se 
les concede un plazo que t e r m i n a r á 
el d í a 30 del actual , pasado el cual 
se les e x i g i r á n las responsabilidades 
correspondientes. 
L e ó n 20 de septiembre de 1927.«= 
E l Ingen ie ro jefe, J o s é Gal ic ia 
Alonso . 
R e l a c i ó n que se c i ta 
Bembibre 
Benavides 
Bercianos del P á r a m o 
B u s t i l l o del P á r a m o 
Cabr i l l añes 
Campo de V i l l a v i d e l 
C a n d í n 
Carrocera 
Cas t r i l lo de Cabrera 
C a s t r o c a l b ó n 
Castrocontrigo 
Cea 
Encinedo 
Joa r i l l a de las Matas 
L a Pola de G o r d ó n 
L u y e g o 
M u r í a s de Paredes 
Oencia 
Palacios del S i l 
Paradaseca 
Pobladura de Pelayo G a r c í a 
Ponferrada 
Puebla de L i l l o 
K i a ñ o 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Vaklueza 
San Pedro Bercianos 
Sobrado 
T r a b á j e l o 
Va l l e de F ino l l edo 
Vegaquemada 
V i l l a b l i n o 
V i l l a f t anca de l Bierzo 
V i l l a g a t ó n 
V i l l anueva de las Manzanas 
V i l l a q n i l a m b r e 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 
E l T r i b u n a l PLeno ha acordado 
los siguientes nombramientos de 
Justicia m u n i c i p a l . 
E n el par t ido de Astorga 
Juez de Benavides de Orbigo , 
| D. J o s é F ra i l e R u b i o . 
Suplente, D . Bernardo Guerra 
' F e r n á n d e z . 
Juez Suplente de Santiago M i l l a s , 
D- Francisco Celada Celada. 
E n el pa r t ido de León 
Fiscal de V i l l a t u r i e l , D . Teófi lo 
J l a r t í nez G o n z á l e z . 
E n él par t ido de R i a ñ o 
Juez Suplente de B u r ó n , D . E u -
sebio Alonso A l v a r e z . 
E n el par t ido de S a h a g ú n 
Juez de Joa r i l l a , D . Baltasar de 
Juan Castro. 
Juez Suplente de S a h a g ú n , don 
Antonio Serrano R u i z . 
Juez d é Santa Cr i s t ina , D . M a r t í n 
Valbuena. 
E n el part ido de Villaj'ranea 
Juez de Balboa, D . E ica rdo Fer-
mindez López . . " 
L o que. se anuncia a los efectos 
del a r t í c u l o 9.° del Real decreto de 
30 de octubre de 1923: 
Val lado l id , 17 de septiembre de 
1927.—P. A . del T . P . : E l Seore-, 
t a ñ o de Gobierno, J o s é Augus to . 
A l c a l d í a constitucional de 
León 
Se recuerda a l p ú b l i c o en general, 
especialmente a los ganaderos, 
'le el Excmo . A y u n t a m i e n t o tiene 
1 ordado en 18 de noviembre de 1926 
¡ traslado de la l lamada Fe r i a de 
•- tubre que se v e n í a celebrando du 
nte los d í a s 15, 16 y 17 de dicho 
'ns, a los d í a s 5 a l 10, inclusive 
"•1 mismo, y a p a r t i r del presente 
üo se c e l e b r a r á dicha Fe r i a en las 
tevas fechas mencionadas. 
León , 17 de septiembre de 1927. 
- E l Alca lde , F . Roa de la Vega. 
Alcf i ld ia constitucional de 
Vil lablino 
Se ha l lan expuestos al p ú b l i c o en 
" i S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
Por t é r m i n o de quince d í a s , couta-
'ws desde la i n s e r c i ó n del presente 
'-n el BOLETÍN OFICIAL de la .provin-
cia, el p a d r ó n , copia y l is ta cobra-
to r ia de los a u t o m ó v i l e s de lu jo , de 
tur ismo y camionetas de este A y u n -
tamiento para el a ñ o 1928, con 
objeto de o i r y resolver cuantas 
reclamaciones justas se fo rmulen . 
V i l l a b l i n o , 16 de septiembre de 
1927 .—El Alca lde , A . Berna . 
Alca ld ía constitucional de 
Vil lagatón 
E n la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n -
to y por plazo de ocho d ía s h á b i l e s , 
desde que aparezca inserto este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, se 
ha l l an expuestos a l p ú b l i c o los re-
par t imientos de r ú s t i c a y pecuaria 
y el p a d r ó n de edificios y solares 
formados para los a ñ o s de 1928, 
a l objeto de atender reclamaciones, 
finado este plazo no p o d r á n ser 
admi t idas . 
V i l l a g a t ó n , 17 de septiembre de 
1927 .—El Alca lde , T o m á b S á n c h e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Santa Cristina de Valmadr igdl 
Formuladas y rendidas las cuen-
tas municipales de esta local idad, 
correspondientes al e je rc ió de 1924-
25,'192.5-26 y 1926, con los docu-
mentos que las jus t i f ican, se hace 
p ú b l i c o que las mismas se h a l l a r á n 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , por espacio de 
quince d í a s , a l objeto de que cual-
quier habi tante del t é r m i n o m u n i c i -
pa l pueda examinarlas y fo rmula r 
por escrito los reparos y observa-
ciones que estime pertinentes du-
rante dicho plazo de expos ic ión y 
los ocho d í a s siguientes, de confor 
m i d a d con lo dispuesto en el a r t í c u l o 
126 del Reglamento de l a Hacienda 
m u n i c i p a l ; en la in te l igencia de 
que t ranscurr ido que sea dicho plazo 
no se a d m i t i r á r e c l a m a c i ó n n inguna . 
Santa Cr i s t ina , 15 de septiembre 
1927.-El Alca lde , J u l i á n G o n z á l e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Oseja de Sajambre 
Por renuncia del que la desem-
p e ñ a b a , para ampl ia r estudios, se 
ha l la vacante la plaza de Médico 
t i t u l a r de este Ayu i i t amiou to , con 
el sueldo anual de 2.500 pesetas y 
250 como Inspector munic ipa l , con 
la o b l i g a c i ó n de practicar el recono-
c imiento de quintas y asistir a qu in -
ce famil ias pobres. Dichas cantida-
des las p e r c i b i r á del presupuesto 
mun ic ipa l por trimestres vencidos. 
Los aspirantes a dicha plaza han 
de ser Doctores o Licenciados en 
Medic ina y C i r u g í a y pertenecer al 
Cuerpo de Ti tulares Inspectores 
Municipales de Sanidad, t e n i é n d o s e 
en cuenta como m é r i t o s de prefe-
rencia los que s e ñ a l a el apartada c) 
del A p é n d i c e al Reglamento de Sa-
nidad m u n i c i p a l , y el designado 
tiene la o b l i g a c i ó n de fijar su resi-
dencia en la capi tal de este M u n i c i -
p io , pudiendo r e m i t i r las instancias 
a esta A l c a l d í a , dentro del plazo de 
t re in ta d í a s , a contar desde la fecha 
en que aparezca este anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL de esta p rov inc ia . 
»*« 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de 
F a r m a c é u t i c o de este M u n i c i p i o , con 
el sueldo anual de 177 pesetas, los 
aspirante a ella p r e s e n t a r á n sus ins-
tancias a esta A l c a l d í a dentro del 
plazo de t re in ta d í a s , a contar desde 
la fecha en que aparezca este anun-
cio en e l BOLETÍN OFICIAL de esta 
p rov inc ia . 
Oseja de Sajambre a 22 de agosto 
de 1927 .—El Alca lde , Marcel ino 
G ó m e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Valdemora 
Terminado el repar t imiento de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , colonia y pe-
cuaria de este Ayun tamien to que ha 
de se rv i r d é base para el ejercicio 
de 1928, se ha l la expuesto al p ú b l i -
co por t é r m i n o de ocho d í a s , en la 
respectiva S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , a 
fin de que los contr ibuyentes en él 
comprendidos puedan dentro de d i -
cho plazo hacen las reclamaciones 
que consideren justas. 
T a m b i é n se ha l la terminado el 
p a d r ó n de edificios y solares para e l . 
ejercicio de 1928 y se ha l la de ma-
nifiesto a l púb l i co p ú r t é r m i n o de 
ocho d í a s , en la S e c r e t a r í a respecti-
va , a fin de que los contribuyentes 
hagan las reclamaciones que pro-
cedan. 
Valdemora, 10 de septiembre de 
1927. — E l Alcaldo, Justo M a r t í n e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Vega de. Valcarce 
Vacante la plaza de Méd ico t i t u -
lar Inspector mun ic ipa l de Sanidad 
de este Ayuntamien to por renuncia 
del que la d e s e m p e ñ a b a , se anuncia 
a concurso para su p rov i s ión i n t e r i -
namente con ol lmb?r anual de 2.500 
pesetas, m á s el 10 por 100 sobre el 
mismo por i n specc ión , pagadas de 
los fondos municipales , por trimes-
tres vencidos, por la ob l igac ión de 
asistir a 200 familias pobres CIH! M u -
n ic ip io , reconocer a los mozos de la 
qu in ta y revisiones de cada reempla-
zo y a los presos y pobres de t r á n s i t o 
•fe 
¡swa 
ft4 
1 r » * ! 
i 
í:í.1: 
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por esta carretera que necesiten 
asistencia m é d i c a . 
Cuya vacante se p r o v e e r á en las 
condiciones que este A y u n t a m i e n t o 
determine y en la fo rma ordenada 
por el a r t . 1.° del a p é n d i c e del Re-
glamento de Sanidad en su aparta-
do b) y e ) . 
Los concursantes p o d r á n presen-
t a r sus instancias documentadas en 
esta A l c a l d í a , en el plazo de t re in ta 
d í a s , a contar de la fecha de p u b l i -
cac ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc i a . 
Vega de Valcarce, 14 de septiem-
bre de 1927 .—El Alca lde , A lva rez . 
A l c a l d í a constitucional de 
ffioseao de Tapia 
Formada por la respectiva J u n t a 
e l repar t imiento general de u t i l ida -
des, para cubr i r las atenciones del 
presupuesto m u n i c i p a l de 1927, 
queda de manifiesto a l p ú b l i c a en a l 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
por t é r m i n o de quince d í a s , durante 
los cuales y tres m á s , se a d m i t i r á n 
las reclamaciones justificadas que se 
presenten por los contribuyentes 
comprendidos en el mismo. 
E l vecino de Rioseco de Tap ia , 
D . J o s é Alva rez A l v a r e z , l i a so l ic i -
tado de este A y u n t a m i e n t o le sea 
adjudicada una parcela de terreno 
de cien metros cuadrados, aproxi -
madamente, que existe sobrante de 
la v í a p ú b l i c a a la parte Nor te de la 
casa que é s t e habi ta a l arroyo del. 
pueblo; a n u n c i á n d o l o a l p ú b l i c o esta 
A l c a l d í a , por t é r m i n o de veinte d í a s , 
para que todo vecino que sufra a l -
g ú n perjuicio con la venta de la 
misma puede reclamar ante esta 
A l c a l d í a , en el plazo de ve in te d í a s . 
E n las mismas condiciones ha so-
l ic i t ado D . Is idoro A l v a r e z F e r n á n -
dez, de la misma vecindad otra par-
cela que existe sobrante de la v í a 
p ú b l i c a a la parte Sur de la casa que 
és te habi ta a i ba r r io de la Escuela, 
la cual es formando l í n e a con' la 
fachada de las Escuelas nacionales 
de este pueblo y la pared de la parte 
del Este de la casa del solici tante, 
a n u n c i á n d o l o al p ú b l i c o , por t é r 
m i n o de veinte d í a s , para que el que 
se crea perjudicado con la enajena-
c ión do la misma, presente la recla-
m a c i ó n en esta A l c a l d í a en el t iempo 
estipulado. 
De no presentarse r e c l a m a c i ó n 
•alguna en su d í a , s e r á n adjudicadas 
a los peticionarios p rev ia t a s a c i ó n 
correspondiente. 
Rioseco de Tap ia , 13 de septiem-
bre de 1927. - E l Alca lde , L u i s 
Iglesias. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de J iménez de Jamuz 
Habiendo, sufrido un error en el 
anuncio publ icado por esta J u n t a en 
el BOLETÍN del d í a 17 del actual 
n ú m . 212, respecto a la cabida del 
monte t i tu l ado « L a S i e r r a » , se reo 
tifica d icho er ror haciendo constar 
que la cabida del referido monte es 
de 350 h e c t á r e a s aproximadamente 
J i m é n e z de Jamuz, 19 de sep 
t iembre de 1927.—El Presidente de 
la Jun ta , T o m á s A l v a r e z . 
Junta vecinaldeVega de los Caballei'os 
Con objeto de recabar recursos 
para realizar las obras de la casa-es 
c u e l a ( h a b i t a c i ó n ) cumpl iendo acuer-
do u n á n i m e del vecindar io y en uso 
de las facultades que nos confiere el 
ar t . 4.° del Esta tuto m u n i c i p a l , a 
las tres de la tarde del cuarto do-
mingo siguiente a la i n s e r c i ó n del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL t e n d r á lugar , en este pueblo, la 
subasta, por pujas a la l lana de una 
parcela de terreno comunal , perte-
neciente a este pueblo, si to en la 
Vega T i r so , de cabida de 40 á r e a s , 
que l i nda N t e . y Ote., presa d é r iego 
del pueblo de Garafio; Sur, finca de 
A n t o l i n p G a r c í a del mismo pueblo; 
Este, fincas de Manue l S á n c h e z y 
Ange la G o n z á l e z de esta vecindad. 
E l rematante se c o n f o r m a r á con 
copia del tes t imonio de la subasta y 
no se le e x t e n d e r á m á s documento. 
L o que se hace púb l i co para gene-
ra l conocimiento, a fin de que en él 
plazo de 15 d í a s puedan reclamar 
ante esta J u n t a los que se conside-
ren perjudicados y puedan concu-
r r i r a la subasta cuantos lo deseen. 
Vega de los Caballeros, 15 de 
septiembre de 1927. — E l Presidente, 
A n g e l G o n z á l e z . 
Junta vecinal de Villavente 
L a J u n t a vecinal de este pueblo, 
en ses ión ext raordinar ia celebreda 
el d í a 5 de marzo ú l t i m o , a c o r d ó 
proceder a l deslinde y amojona-
miento de los terrenos comunales, 
caminos, cariadas y bebederos per-
tenecientes a este pueblo. 
E l acta de dicho acuerdo, se leyó 
í n t e g r a en p ú b l i c o Concejo, quedan-
do todos conformes, nombrando una 
Comis ión que a c e m p a ñ e a esta 
Jun ta a verif icar el citado deslinde. 
L o que se hqce p ú b l i c o para cono 
c imiento de los d u e ñ o s de fincas 
lindandes con los terrenos comunes, 
puedan presentar sus reclamaciones 
si se creen perjudicados; advi r t i endo 
que las reclamaciones s e r á n pres 
tadas ante el Presidente de la Juii:^ 
por escrito y reintegradas con ¡i,',;;, 
za de una peseta; teniendo en cu> i,, 
ta que e l plazo para reclamar termi. 
na a los quince d í a s , a contar di^.^. 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio. 
Vil lavente ' , 21 de septiembre ifo 
1927. E l Presidente, Nicomede, 
de la Puente. 
Junta vecinal de P á r a m o del Sil 
Debidamente acotados los terre-
nos comunales de esta jurisdiccii 'm. | 
Piedra del Lobo , Mata de Bueyes, 
Campo de los Angel ines y sus ag 
gados; los Fontanales y Retuertas. | 
para todo ganado c a b r í o y lana 
por acuerdo de esta Jun ta , en sesión i 
del 31 del pasado agosto, con el lin 
de dedicarlos para la repoblaciiiu ] 
del arbolado y mejora de sus pasti 
zales, se hace p ú b l i c o por el presen-
te para general conocimiento y no I 
se aleguen ignorancias , pues lu< [ 
contravftntores a l acuerdo presentí», 
s e r á n denunciados ante la Jefa t i in 
forestal del D i s t r i t o , por tratarse Ji» 
los de u t i l i d a d p ú b l i c a compreuili-
dos en e l c a t á l o g o . 
••' 
Acordado por esta J u n t a la crea-
c ión de una plaza de Guarda parti-
cular ju rado , dotada con el sueldo ! 
anual d é 500 pesetas, pagadas ¡wr 
tr imestres vencidos y lat. "participa-
c i ó n de lo correspondiente a ¡as 
multas que se hagan efectivas a s:u 1 
in tancia , se hace saber por el pre-
sente, a fin de q u é pueda llegar a 
conocimiento de cuantos les inten-
se y crean r eun i r las condiciones '¡ ue 
previene el Reglamento de 9 ¡o 
agosto de 1876 y otras disposición".-, 
presenten sus solicitudes en el plazj 
de quince d í a s , a esta Jun ta , aspi-
rando a la propuesta que en su !»' 
m a n d a r á a la A l c a l d í a para el no li-
bramiento . 
P á r a m o del S i l , 19 de septienr'i'o 
de 1927 .—El Presidente, J o s é .vi-
varez. 
Jnnta vecinal de 
Rivera de la Polvorosa 
L a Jun ta vecinal de este pne'l•;,• 
en v i r t u d de las facultades q'n " 
conceden las disposiciones v ige" ' ' 
v is to el parecer de los vecinos leu' i-
dos en Asamblea el d í a 4 del p ' 
s e n t é mes, aco rdó aqu fñonnr 
trozo de monte perteneciente a 11 '' 
pueblo t i tu lado Carro Vil la tnan • 
repartiendo en lotos iguales en 
los vecinos, dando a cada suerte n:"1 
h e c t á r e a aproximadamente de ten''" 
no, y pagando por el la la cauti"."1 
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1,1,' cien pesetas, cuya cantidad se 
I j . s t ina a la c o n s t r u c c i ó n de una 
I (.¿su h a b i t a c i ó n para el Maestro, la 
se ed i f icará en el Hue r to de 
1 Viila, que radica en la calle Real ; 
| ]ii ra i i t idad estipulada, s e r á eotrega-
ihi untes del sorteo; advi r t iendo que 
íi a lgún vecino se negara a entregar 
| dk ha cant idad, es de entender que 
remincia a d icho sorteo, y por lo 
[tanto queda exceptuado de é l . 
Lo que se hace p ú b l i c o por me-
[ilio de este anuncio para general 
I conocimiento y o i r reclamaciones 
Ijior t é r m i n o de ve in te d í a s ; pasado 
I dicho plazo, no s e r á n atendidas. 
Kivera de la Polvorosa, 20 de sep-
l i iembre-de 1927.— E l Presidente. 
1 Dionisio M o r í a . 
Junta de mancomunidad de 
Posada de Valdeón 
Para o i r reclamaciones, se ha l l a 
I expuesto a l p ú b l i c o el presupuesto 
de ingresos y gastos, en la Secreta-
| ría del Concejo por t é r m i n o de 
'[uince d í a s , formado por esta J u n t a 
[de mancomunidad de m i presiden-
•ia, para el p r ó x i m o afio de 1928. 
Posada de V a l d e ó n , 18 de sep-
Itiembre de 1927 . - fE í l Presidente de 
I la Junta, Manuel de M a r í a . 
T B I B U N A L P E O V I N O I A L 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTBATIVO 
DBJDEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto por don 
Santiago B a r r i o Moran , D . J o s é 
Gaviera Po l l a , D . A n t o n i o Bal les-
teros S a r d á n y D . A n d r é s Pa l la M o -
I !'¡in, mayores de edad y vecinos de 
I torna, A y u n t a m i e n t o d é Encinedo, 
en nombre piropio, recurso conten-
I tio.-o-administrativo contra p r o v i -
tl'.'ncia de esa Jefatura, por la que 
se impone a los recurrentes mu l t a y 
I otics responsabilidades por pastoreo 
¡''j . i ivo en los montes denominados 
l i . Chor i zo» , « V a l d e g u d i n a » , « L a 
[ti ' j 'ela* y « P o r t i l l a » , de conformi-
'laa ocm i0 dispuesto en el a r t í c u -
1& ' i de la L e y que regula el ejercicio 
ll« la jui - isdicción contencio-admi-
"wuativa, se hace p ú b l i c o la Ín te r -
I I l i c i ó n del recurso por medio del 
Presente anuncio en el BOLETÍN OPI-
- 'u, para conocimiento de los que 
tuvieren i n t e r é s directo en el nego-
<:l'J Y quieran coadyuvar en é l a la 
A,! " u n i s t r a c i ó n . 
. 'Jado en L e ó n , a 15 de septiembre 
u? 1927. ~ E 1 Presidente, Frutos Re-
í ; 0 — P . M . de S. S.": E l Secretario, 
1 i,J1oás de Lezcano. 
Juzgado de 1." instancia de Ponferrada 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de la ciudad y par-
t ido de Ponferrada. 
Por el presente se c i ta , l l ama y 
emplaza a Manuel Teneira Caballo 
y Manuel J o s é Carquoira, de Valen-
za de M i ñ o (Por tugal) cuyas d e m á s 
circunstancias personales se ignoran 
y que se ausentaron de esta ciudad 
el 13 de j u l i o ú l t i m o , para que den-
t ro de los diez d í a s siguientes a la 
p u b l i c a c i ó n en la Gaceta de M a d r i d 
y BOLETÍN OFICIAL de esta p rov inc ia 
de L e ó n , comparezcan ante este 
Juzgado, a fin de recibir les decla-
r a c i ó n indagator ia y const i tuirse en 
p r i s i ó n acordada por auto de esta 
fecha en que se les declara procesa-
dos en el sumario que ins t ruye con 
e l n ú m . 78 del a ñ o actual sobre hur -
to de trescientas pesetas a Bernardo 
F e r n á n d e z M o r ó t e , de esta vecindad, 
bajo apercibimiento de ser declara-
dos rebeldes p a r á n d o l e s los pe r ju i -
cios a que hubiere luga r en derecho. 
A l propio t iempo ruego y encargo 
a todas las autoridades y agentes 
procedan a: la busca y captura de 
dichos sujetos y caso de ser habidos 
procedan a su d e t e n c i ó n , p o n i é n d o -
los a d i s p o s i c i ó n de este Juzgado 
en la c á r c e l de este pa r t i do . 
Ponferrada, 19 de septiembre de 
1 9 2 7 . — R a m ó n Osor io .—El Secreta-
r i o j u l i c i a l , P r i m i t i v o Cubero. 
Juzgado de 1.a instancia de Benaeente 
D o n Vicente M a r í n Gar r ido , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta v i l l a de 
Benavente y su pa r t i do . 
Por e l presente edicto hago saber: 
Que en el sumario que se ins t ruye 
en este Juzgado con el n ú m . 125 del 
a ñ o actual por fa ls i f icación y estafa, 
a v i r t u d de denuncia interpuesta 
por el apoderado de la Sociedad 
A n ó n i m a «Cros» contra el indus-
t r i a l de esta v i l l a A n t o n i o Gallego 
Forrero , se ha acordado en p r o v i -
dencia de esta fecha l a p u b l i c a c i ó n 
de edictos en la Gaceta de M a d r i d 
y Boletines Oficiales de esta p r o v i n -
cia, L e ó n , Salamanca, Va l l ado l i d y 
Palencia, para que las personas que 
tengan existencias de superfosfato 
de cal de g r a d u a c i ó n 18'20 por 100 
procedentes de la casa «Cros» de 
Barcelona y adquir ida en e l alma-
c é n del denunciado Sr. Gallego, lo 
comuniquen a este Juzgado inme-
diatamente a los efectos de investi-
gar la g r a d u a c i ó n de los mismos y 
su autentidad y ofrecerles el proce-
d imien to en su caso; con el aperci-
b imiento que de no comparecer o 
comunicarlo a l Juzgado, . les p a r a r á 
el per juic io a qn haya lugar . 
Y para que s i rva de c i t a c ión a los 
referidos interesados se expide el 
presente en B3navei)te, a 17 de sep-
t iembre de 1927.—Vicente M a r í n . 
— E l Secretario, Manuel Pardo. 
Juzgado de 1.a instancia de S a h a g á n 
Don M a t í a s G a r c í a y G a r c í a , Secre-
tar io del Juagado de p r imera ins-
tancia de este pa r t ido d e S a h a g ú n . 
D o y fe; que en el incidente de 
pobreza p romovido por' el Procura-
dor D . R a m ó n F e r n á n d e z en n o m -
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de D . Maur i c io 
de la R e d , mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de V i l l a s e l á n , 
para seguir l i t i gando contra D . A n -
d ré s P é r e z de Lucas, vecino de l 
mismo V i l l a s e l á n y D . T o m á s Fer-
n á n d e z de Lucas , vecino de V i l l a -
verde de Ai-cayos, en el p le i to que 
és tos le p romovie ron sobre n u l i d a d 
de c é d u l a testamentaria otorgada 
por D.a Josefa de las Heras, vecina 
que fué de V i l l a s e l á n , ha r e c a í d o 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte d isposi t iva , dice a s í . 
« E n S a h a g ú n a diez y nueve de 
agosto de m i l novecientos ve in t i s ie -
te;, habiendo vis to el S r ^ D . A l b e r t o 
Stampa y Ferrer , Juez de p r imera 
instancia de este par t ido , el inc iden-
te de pobreza p romovido por el P ro -
curador D . R a m ó n F e r n á n d e z en 
nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de D . M a u -
r ic io de la R e d , mayor do edad, ca-
sado, labrador y vecino de V i l l a -
s e l á n , d i r i g i d o por el Le t rado de 
L e ó n D . A n t o n i o G . Trabad i l lo ,pa ra 
seguir l i t i gando contra D . A n d r é s 
P é r e z de Lucas y otro; en el p le i to 
que le p romovie ron sobre nu l idad de 
c é d u l a testamentaria otorgada por 
D . " Josefa de las Heras, vecina que 
fué de V i l l a s e l á n . 
Fa l lo .—Que debo declarar y de-
claro no haber lugar a la conces ión 
del beneficio de pobreza solicitado 
d e s p u é s de haber contestado a la 
demanda, en cuanto no se cumpl ie -
ron los requisitos indispensables 
para este caso y expresados quedan 
en el anterior fundamento; con las 
costas al recurrente .—Asi por esta 
m i sentencia, defini t ivamente j u z -
gando, lo pronuncio , mando y fir-
mo. F i rmado : Albe r to S t ampa : 
Rubricado.—Publ icada en el mismo 
d í a de su fecha .» 
Y en cumpl imien to de lo manda-
do, y para su r e m i s i ó n al E x c e l e n t í -
simo Sr. Gobernador de la p r o v i n -
cia de L e ó n , para que mediante su 
p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p rov inc ia , s i rva de notif icación a 
los demandados, l ib ro el presente 
que firmo en S a h a g ú n , a 10 de sep-
t iembre de 1927 .—Mat í a s G a r c í a . 
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Juzgado de p r imera instancia de 
L a Vet i l la 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de i n s t r u c c i ó n de L a Yec i l l a 
y su par t ido . 
Hago saber: Que la Audienc ia 
p r o v i n c i a l de L e ó n por auto de 
t re in ta de j u l i o ú l t i m o , dictado en el 
sumario n ú m e r o 14 de 1918, ro l lo 199 
sobre disparo y lesiones, a co rdó 
dejar ex t ingu ida la responsabilidad, 
por haber terminado el periodo de 
s u s p e n s i ó n de la condena y para co-
nocimiento y not i f icación de F o r t u -
nato P é r e z Á r i e n z a , de 29 años de 
edad, na tura l de Santa Mar ia de O i -
d á s , domici l iado ú l t i m a m e n t e en 
Santa L u c í a , cuyo actual paradero 
se ignora , se expide el presente. 
L a V e c i l l a , 16 de septiembre 
de 1927.—Gonzalo F e r n á n d e z V a -
lladares. — E l Secretario, Camilo 
M o l i n s . 
Juzgado munic ipal de Sabero 
Se ha l lan vacantes las plazas de 
Secretario y Secretario suplente del 
Juzgado m u n i c i p a l de Sabero, por 
t é r m i n o de 30. d í a s , a contar desde 
la p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p rov inc i a , cuyas solicitudes se 
h a r á n ante el Sr. Jaez de pr imera 
instancia de B i a ñ o . 
Sabero, 14 de septiembre de 1927. 
— E l Juez, J o s é Fuertes. 
Cédala de c i tac ión 
E l conductor y ocupantes del au-
t o m ó v i l que e l d í a 14 del actual y 
sobre las 16,30 del mismo atropello 
en la carretera de Madrid- C o r u ñ a a l 
n i ñ o A n t o n i o G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
en esta ciudad, c o m p a r e c e r á n en t é r -
mino de diez d í a s ante el Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n de Astorga , con e l 
fin de recibirles d e c l a r a c i ó n en su-
mar io m i m . 115 del corriente a ñ o 
por lesiones de atropello de un au-
t o m ó v i l , bajo apercibimiento que de 
no comparecer en dicho t é r m i n o les 
p a r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Astorga , 15 de septiembre de 1927. 
— E l Secretario, Vicente Romero; 
1 0 . ° T E R C I O 
D E L A G U A R D I A C I V I L 
Comandancia de L e ó n 
E l d í a 2 del p r ó x i m o mes de octu-
bre, a las once de la m a ñ a n a , t e n d r á 
lugar en la casa-cuartel que ocupa 
la fuerza de este I n s t i t u t o , en esta 
cap i ta l , la venta en p ú b l i c a subasta 
de las armas recogidas a los infrac-
tores de la L e y de Caza, cDn arreglo 
a lo que determina el a r t í c u l o 3.° del 
Reglamento de la misma , que e s t én 
marcadas con la prueba corres-
pondiente; advi r t iendo que para to-
mar parte en dicha subasta, se pre-
cisa que los l icitadores se ha l len 
provistos de la correspondiente l i -
cencia de uso de armas de caza y 
para cazar o c é d u l a personal. 
L e ó n , 20 de septiembre de 1927. 
— E l P r i m e r jefe, Ricardo del A g u a . 
D E P O S I T O D E S E M E N T A L E S 
D E L A 8." Z O N A P E C U A R I A 
A n u n c i o 
E l d í a 8 del p r ó x i m o mes de oc-
tubre y hora de las once de su m a ñ a -
na, se v e n d e r á n en l i c i t ac ión p ú b l i c a 
en el pat io del Cuartel que ocupa 
este Establecimiento, dos caballos 
de desecho que tiene el mismo. 
L e ó n , 22 de septiembre de 1927.— 
E l Comandante Mayor , Fernando 
de Meer. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
A N U N C I O 
Se arr iendan los pastos de la dehe-
sa de B é c a r e s , sita en esta provin . 
cia, pa r t ido de L a B a ñ e z a , Ayunia-
miento de A l i j a de los Melont-s 
susceptibles para sostener de ocho-
cientas a m i l reses lanares. 
E l A d m i n i s t r a d o r , Genadio Mar-
t í n e z . -
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provincial . 
1 9 2 7 
E l más antiguo de la capital por la fecha 
de su fundación, pero el más moderno j 
por lo perfecto de sus ¡nstalacionef 
Café exprés».—Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todos | 
los artículos 
F U N D I D O R D E CAMPANAS 
MANUEL QUINTAIÍA 
V l L L A V E K D E DE SANDOVAL 
( L e ó n - M a n s i l l a de las M u í a s ) 
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Clínica de ealermedades de los ojos 
ENRIQUE SALGADO 
O C U L I S T A 
Cunl ta ta 10 i t y i i 4 1 1 
Fernando Merino. 5. principal 
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